



























originando-se	de	problematizações	 filosóficas,	 como	as	propostas	 pelas	
reflexões	trazidas	nos	artigos	que	discutem	a	relação	entre	os	mitos	e	a	
Educação	Moderna,	ou	pela	compreensão	aristotélica	do	herói	em	suas	
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